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Nur Izzati Emalia Azhar,
SebahagianpesertaProgram BPS Nature Hunt bergambar bersamasempenasambutan Hari Sungai Sedunia 2012 di Nur Pelajar SMK Cheras
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